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¿ C A L E N D A R I O 
DEL ANO BISIESTO DE I 828 
PARA LAS PROVINCIAS DE CASTILLA LA 
VIEJA Y LEÓN, CON INCLUSIÓN DE LA 
RIOJA, Y MONTABAS DÉ SANTANDER. 
D Í S P U E S T t í 
en e l Real observatorio astrónómico de 
l a ciudad de San Fernando. 
fff N O T A . Las fiestas de precepto van de le tra bastar—1 
| L : d i i l a , esceptof los Domingos^ y e l S'anto tutelar dé .^ 
jJ^U cada pueblo;; y los dias en que se puede trabajar conij 
. ob l igac ión de oir Misa l levan esta señal t ^ ? * ' j y loá 
üá en que se saca Anima está . < 
COH ERIVILEGIO EX^LUSÍYO DE S. M . 
V A L L A D O L I D : EN LAS OFICINAS DE SAJXTA&DÍR 
T R O L D A N * donde ae h a l l a r á . 
FERIAS PRINCIPALES EN ESTOS REINOS. 
Enero, A s o Valle de Buelna; á 84 Junquera de Ambia, y ea 
mismo dia todos los meses; i 31 Benasque.í.5 Febrero. A 2 Zafra; ^ 3 ^ 
falla; á 8 Merida; á 11 Verlanga; á 16 Medina del Campo; á i ± 2amorj" 
y Tcni i lh . -^Marzo. A i Miranda de Ebro ; á so Sarria y sto. Domin. 
go de la Calzada y Fuente Pelayo; á S12 Puente del Arzobispo, ^ i , , - ^ A" 
7 Caspe; a. 8 el Padrón, a 13 Medina ¿e S-ioscco, é 20 Badajoz; á 22 Ku[ 
Valle de Pcnagos; á 24 S. Marcos de la Dehesa de S. Benito; á 2c 
Andujar, Brozas, Cacabelos, Carmona, Cíuloechcs, Guadajos y Va. 
Üé-áe Torznto.l'¿Mayo. A 1 Coria, Mondoñedo, Jerez de la Fronterj 
y Miranda de Ebro; á 2 Medellin; a 4 Viiches; k 15 Onis y Gueñes; 
a 18 Baeza; I 19 sto. Domingo de la Calzada; a 23 Zamora; í 24 Gas 
cueña y Ronda, Junio. A u Trugülo; á 11 Cácercs ; Í ¡3 Alba de 
Tormes, á «4 León, Segovia, Soria, Zafra y Jaca; á 29 Avila, Burgos, 
Coria, Pi.mp!ona, Scpulyeda y Campo del Pinatar.>>yw/to. A [8 Santi-
bañez; a 25 Cuellar, Mérida y Reinosa .g^oi ío . A 1 Esteüa; í t 
Cueva? de Vera; á 6 Orihuela; á 7 Valdepeñas; i lo Escorial, Hucscay 
Laredo; í 1.5 Ciudad Real, Jaén, S. Román, Placcncia y Chncena; Í16 
Coiíótantina, CLsza, Alcalá del Valle; á 20 Antequera; 4 «¡2 Almeria; i 
fe5» Paterna del Campo; 5. 24 Alcalá de Henares, Almagro, Astorga, 
Murcia, Santa Oiaila, l oro, Piedrahita y Verlanga; á 25 Carecíenj á t í 
Valle de Toraozo y Borox; i g i Calahorra. ^Setiembre. A i Soiia, Mo-
lina, Logroño, Peñiscola, Iniesta, Peza, Villanueva de la Fuente, Al-
caraz, Vilíaniteva t é la Reina y Bornos; á s Falencia; á 3 Osuna; l 
6 Fregena!, Alburqueiqne y Ampudia; k 7 Albacete y don Benito; í 8 
Guadalupe, Haro, Jadraqué, L o r c a , Navalcarnero, Ocaña, Requena, Sa-
lamanca, Boi ja , Sta-"Cruz de Múdela, la-Roda y Maranchon;á 11 Valen-
cia de las Torres y Casarrubios del Monte; á í 2 Echarri-Araiiazj a igMin-
glaniila y Onjmelá en Aragón; a 14, Brihuega, CaraVaca, Guadálajara, 
S. Clemente,'•Zalamea', Astudillo, Arjona, Madridejos, Segura de Leopj 
i 15 Atienza, » 18 Medina de Rioseco; a 20, Puebla de Montalvan; í 
21 Madrid, Cerrión, Ecija, Llerena, Muía, Coria, Villena, Martin Muñoz 
Consuegra, Morataila, Orce, Talavcra de la Reina, yReinosa; á 25 Valle 
de Bacina, Riaza y Uciés; s 27 Alcaudete y Cervera del rio Alama; í a8 
Taraaona de AragStU k 29 tjandia, Valiadolid, Zafra, Cbeda, Ofiate, Ni; 
jera y SaUanz.^ Octubre. A 2 Jumiiía; á 4 AÍbaida, Arcos, Monioro, Si-
güenaa, Vclczblanco, Villarejo y Barco de Avila; 218 Torija, Villadiego, 
Cea y Santibaflez; á 19 Onis; i 23 Cifuentes; á 24 Vaklerooro; i í í 
Sahagun, Castellón y Concentaina.'-jl 7Vct/iew/¿fe. A 1 León, Ontcnientc, 
Pina Yecla, Ladrada y Fuente del Sanco; fe 2 Caspe; i 10 Cervera, Man. 
silla y San Esteban; á 15 Alcalá de lienares; a ío Elche; á 8,5 Castiogc 
riz y Luarca; á 30 Daioca, Medellin, Plascncia y Turégano,^i>W»ff^«. 
A 8 r ia j i l lo ; k 9 Oiopcsa. 
ÉPOCAS CELEBRES» 3 
líl presante a ñ o és Bi?le6t0 f dt? U eí-a Ci-istíatíá tiáelmién* 
to iie imeatro Redentor Jesucristo ei 1828: de la creac ión de] man» 
doel 70a7: del d i luv io Univei'áaJ el 4 7 8 ^ de la fundac ión de R o -
ma el aS^r í de !a de Espáña el 407,3« de la de M á d r i d e l 
de l a cotreteion Gregoriana el de! ]>ont:iíicado de 
nuestro Sant í s imo Pádire Leotf X I I el 5; y del teinado de nnestucj 
angustn Solierano don Fernatid® V i l dé Borbott (rjue DiOs g u -
arde) el a l . 
COMPUTO ÍCLIÍSTASTÍCO. / 
Aureo N.0 5. Epacta X T V : Ciclo s o l a r 17. ítidifcion Roma* 
aa i* Letras domit i icá les F v E y dél Martirologio R o m a n o » * 
F I E S T A S M Ó V I B L F S . 
Septnag'stma 3 dfe febrero. Ceniza td I ñ de febrero. Pag-i 
cua de Resurrecc ión 6 de a b n L Letan ías ei l a ^ i l ^ y 14 dtf 
meTO. Aecension del Señor í S d é r n a y O i Pentecostés a5 de nayoa 
L a Santísima T r i n i d a d l 3 de junio» SaMctissimuní Gorptís Chris* 
ti 5 d e l m Í 8 $ n o . P í in ior domingo de Adviento 3o de noviembre«| 
C U A T R O T E M P O R A S . 
Las Primeras: 47«, ¿9 de febrero y i de mar ío . Las segtindál: aB, SQI 
y ü i d e n m y o . Las terceras: 17^ 19 y á o de setiembre. Las cuar* 
tás- 17, i i ) y 20 de diciembre. 
mkS E N Q U E S I S A G A A N I M A . 
E l 3 y * ¿ de febírefo-, e l 8,9^ 165, aB , y ai) de msteoj e l 
9 de a b r i l j y el ¿ 9 y 'di de mayo. 
' • E C t l P S E á 
Ltabrá dosfste fiño^ ambos de soÍ% é l -f.** fe! Í 4 í e ab í t l^ 
eclipse de sol. visible^, su principio á las 8 f 54 mittwtos^ sut 
medio á las 8, y ¡té minutos, y finaliza á las 8 y 281 minuto»* 
E l a.0 el ií 'de octubre, etlipse d e s o í invisiblei 
Sü Santidad p e r í ñ í i e comer carne é t t , todos los diga í j e * é í t a 
prohibido sn uso por et^vacio ,dp dieá añosj a contar deacl^ e l 
de y8aí>, siguiendo lo ordenado por el Comisaria gañera ! da 
Cruzada, y esceptuando el m i é r c o l e s de O n k a , los vierfíes d á 
cuaresma, el miércoles,, jueves^ viernes, y sábado ssntCfE, iaá 
vigilias de la Natividad de nuestro Señor J e í n c r i s t o , á « r«ii-« 
tecostís, de la Asiínciofi de nuestra .Señora, y l a de san Pedie 
T ««n Pablo Apóstol**, . T _ 
J U I C I O D E L A N O , 
Híroe dicho cierto amigo 
Que es astrólogo y poeta 
Lo que ya yo me sabia 
Verdad de bulto y añeia; 
Que merece ir ¡a una jaula 
El boquirubio que espeta 
Pueda llover en sus trojes 
E í trigo de los planetas. 
Aun cuando se averiguase 
ü u e en ellos se ara y >e siembra, 
(¿ue hay en Saturno frutales, 
En Mercurio sementé!as, 
Uvas en Venus y Urano; 
Y en Marte bueyes y ovejas. 
Los astros luz y calor 
Nos ehvian á la tierra; 
Lo demás que dicen de ellos 
¡Son cuentos, lector, de viejas. 
Las carnes, lanas y trigo, 
La leche, la miel, la cera, 
Las frutas, aceite y vino, 
El lino, cáñamo, seda, 
Todo cuanto te es preciso, 
O bien para lujo sea, 
Si se cria alia en los astros 
Por alia todo se queda, 
Sm que haya habido egemplar 
De que jama» a la tierra 
Hayan venido cargados 
Barcos, ni carros, ni recuas 
Para sustentos y légalo 
Le los pobres hijos ue Eva, 
Que tienen que trabajar 
O perecer de trusenaj 
Castigo impuesto por Dios 
Desde la culpa primera, 
Y que ha de verificarse 
Que quiera el hombre ó no quictv 
Pero como sabes mucho, 
Sabrás que si el ano empieza 
Ea martes, domina Marte 
Y te temes muchas guerras, 
Que no sean en los astros 
Sino acá abajo en la tierra. 
Mas también debes saber 
Aunque no te lo digeran, 
Y aunque lo de Marte y Mart»| 
No fuera propio de viejas 
P'ra entretener los niños 
Cuando están a la cndela, 
Que este era un nuevo motivo 
De trabajar con mas fuerza. 
Razón á mi me lo dictá, 
Y a ti tu propia experieacia. 
Porque si treinta gallinas 
Te bastan piira tus; íiestas, 
Y las comen los soldados 
Que andan siempre a caza de ell» 
Lo mismo en tiempo de paz 
Que cuando el tiempo es de guerra, 
Será preciso trabajes 
Sino has de quedar por esta 
Para que después que vuelen 
Cuentes tu con otras treinta. 
Buen animo, pues, lector, 
Sa.udamos la' pereda, 
Contando siempre con Dios, 
Mas sin olvidar la reja, 
si asi lo hicieres, te anuncio 
Que su sabia Providencia 
le colmara de íortuaa 
En la otra vida y en esta. 
ENERO 
L^tie 3 i dias^ la Luna 3o. 
E l dia 9 horas y" 3a minutos, 
la noche 14. y a8. 
Sale el sol á las 7 y 3a min, 
se pone á las 4 y 28. 
l Mart. L a Circuncisión d?l 5r, 
a Mi ere. S Isidoro ob y mr. 
Ahrerlse los Trihunalei . 
¿C^sLuna llena á las 5 Y 4.a 
\igyiyns. de l a m a ñ a n a en 
Cáncer F r i ú s , hielos» 
5 Juev. 8. Antero papa y mr. 
4 Viern. s Aquil ino y cps ms. 
5 Sab, s. Teles l oro p í pa y mr. 
6 Dom. L a Adorac ión de los 
santos Reyes, Melchor, G a s -
par y Ba l ta sar . 
I Lun, s. J u l i á n már t i r 
Ahrense las Velaciones. 
¡4 Mar. s. Luciano y cps. mrs 
9 Mierc. s. Jul iany santa Ba -
si¡isa márt ires, 
1 10 Juev. s¡. Nicanor diácono y 
s. Gonzalo de Amarante cf. 
C, rheng, á las j y \ ms. de 
la mañ. en Libra . Nublado. 
II Viftr. s. Híginio papa y mr. 
la Sab. s. Bonito Abad y cf. 
13 Dom. s. Gumersindo conf. 
14 Lun. s. Hi lar io obispo. 
15 Mar/ 8. Pablo primer E r -
mita fio, y san Mauro abad. 
«ale el Sol á las j y 3,3. ms: se 
pono á las 4 y 3^. 
I " Mier. s. Marcelo p. y mr. 
É&Lfma n u e j a á l a s í i y i a 
N I ms. de la noche en C a p r i -
cornio Nieves y Vientos. 
17 Juev. s. Antonio ahad. 
18 Viern. La cátedra de san 
Pedro en Roma, y sta Fris-
ca virgen y már t i r . 
Ssb. s. Canuto Rey, y 9. 
Mario y compañeros mrs. 
ao Dom. £1 Dulce nombre de 
JESUS, rabian papa y 
s. Sebastian márt i res . 
Sol en Acuario. 
a i Lun. sta. Inés vírg. y mr. 
y s. Fructuoso y cps. mrs. 
a a Mait: s.Vicente már t i r . 
a3 Mier. s. Ildefonso Arzob. 
de Toledo (Fiesta en su A r -
zobispado) y ene loh i spad® 
de Zomora. y s. Raymundo 
confesor. 
fWk. Cto. cree á las 8 y 15 m i -
ñ u t o s de la noche, en T a u -
ro, siguen las nuves. 
a4 Juev. Nra.Sra. de la P^z, 
y san Timoteo ob. y márt i r . 
a5 Vier. La conversión de s. 
Pablo Apóstol, y sta. Elvira 
a 6 Sab. s. Policarpo ob. y mr. 
y sta. Paula viuda Romana. 
a/ D. s. Juan Crisostomo o.y d. 
a8 Lun. s. Julián ob. de Cuen-
• ca, s. Valero ob. , s. Tirso, 
mr. y la aparie. de sta. Inés. 
39 Mar. s. Francisco deSalosc. 
30 M i . 8. Lesmesab. Fatrou de 
2?urgOJ y sta.Martina, v. y m 
31 Juev. 8. Pedro Nolasco í . 
Absoluc ión graten la Merced. 
Lana llena á las 1 a y S i 
S&gJ mí , de la noche: en Lee. 
Frios , Revuelto. 
6 . 
F E B R E R O 
t \ em 4} dií^si U Lnnñ o,q. 
$1 dm í o Uaras y 3a mimffQí, 
y la noche i 'i y 
§:íile d sol á las 7 J 6 W^^ki 
ie pone á las y b4-
l Yier, s. Ignacio ob. y n w . j 
• y pánta Brígida viuda-
$ Sab. L a Fuffiftcde nret- Sr-iu 
% Dnna. de Septuañesima^ s, 
Jílaa ob, f m., y el fito, 
S^ioalfis de LongobardQ. 
4% Anima, 
4 Lun. a. Andrés Oorsinq qb* 
y s. José de Leonisa. 
f Mart. sta. Agueda vg. y m. 
y s.E'elipe-de Jesús m ^ t i f j 
P a t r ó n de Méjico . 
6 Mier. éánta Dorotea v. y m. 
f Jnev. 8. Homualdo ab. y s. 
Ricardo rey de Inglaterra, 
§ Vier. s. Juan deMata f'und. 
'iCaar. rneng, á las j y 40. 
ftns. de la I}QC. , §n Escofp, 
Nublado. 
9 Sab. ata. Polonia v. y mt . 
J Q Dom. de Sexagésima fityita 
Escolástica virgen y ga^ 
Guillermo de Aquitania. 
j I Lun. s, Saturnino pr^gbite-t 
ro y márt i r . 
|% Mar. sta. Eulalia v. y mr., 
y la prirn. Trasl. deí,Eugei>, 
n MÍ B emgno mr. 
14 Jue. g. Valentin presb. y m. 
y el bto. Juan Bautista de la 
Coneepcion confesor y £ 
| S Viep. a. Faust;ipQy sta, Í Q -
Bale el Sú l 'á las 6 y 48 mj 
se pone á ¡as 5 y 12. 
¿IPkLtma nucv.a á ¡as 10 y l i 
iqgFms. de la mañaua en Acm* j 
rio, i^ ieyM, ^ 
I 6 Sab. s, Julián y 50 opg. mr, ^ 
l^t Dom. de Quincuagésima^ 
• g. Julián de Gapadocia, y 
san Claudio obispo. 
18 Lun. 3. Eladio Arz. de Tw 
ledo, y s. Simeón ob. y mr, ^ 
i g Mar. s, Alvaro de Córdoba, 
y s. Gabino presbítero. 
• (Jieirranie las Velaciones. j 
Sol m Piscis. . • 
j |0 Míe. de Ceniza^i León ya, 
Eleufeerio obispos. 
^1 Juev. sai) Félix; ob. y saa 
Maximiano ob. y conf. 
3 i Vier. La Cátedra de «ai 
Pedro en Antioquía, y saft 
Pagcasio obispo. 
3Oto. creo, á las a y aS de la tarde en Qmdiús: f™ 
OS) Hielos. 
i 3 Sab. ata Marta v. y 
sta. Margarita de Cor tona, 
y san Fiomicio <>. Vml^ 
34 Dom. \ . 0 de Guáreme 
s. Modesto ob. y confesor. 
3 5:Lun. s. Matías Api, 
y s. Cesáreo confesor-
a6 Mart. s. Alejandro ob. 
Anima- , 
37 Mietc s. Valdomeyo 
Témpora. 
a8 Jueves. Román Abad- i 
MARZO 
'tiene 3i dias^ la Luna 3o. 
E l dia 11 horas y 8 mihutós , 
y ta noche i a y 5a. 
5a/e e' Sol ú las 6 y 39 minutos: 
se pone á las h y dn} 
I Sab El sto. Angel de la 
Gfla, y s. Rosendoob. y cf. 
Témpora. Ordenes. 
jj-v Luna lien, á las 6 y 3 9 ms. 
\ g j d c l a t a r . enVtrgo. Vario. 
a Dom a. 0 de Cuaresma, s. 
Lucio obispo y márt i r . 
3 Lun. 8. Emeterio y s. Gele-
douio, Pnes. de Calahorra. 
4 Mart. s. Casimiro confesor. 
5 Míe. s. Ensebio y cps. mrs. 
6 Juev. s.Víctor y s V i c t o r i -
no mrs. y santa Coleta. 
I* V i . sto. Tomas do Aqníno el. 
% Sab. s. Juan de Dios fnnd. 
y «. Julián ar^b. de Toledo. 
ífc Anima. 
9 Dom. 3. o Ae Cuaresma, sta 
Francisca viuda v stn. Ca-
talina virgen. ífc Animn. 
C. rneng. l i l á s S y 4 rns. de In 
mañ. cn^apit Nnves f r í o s . 
10 Lun. «. M e l i t o n y cps ms. 
11 Mar. a. Eulogio presbítero 
y mr. y gta. Aurea virgen. 
la Mier. s. Gregorio p v doct. 
13 Ja. $. Leandroar/.. deSevil. 
H^Vler. gta Mat i lde , v sta 
Fl orentjiie virgen 
Sab. ». Raymnndo,y §. IJOU-
, g1 no* mártires. 
' ^ » ^ ^ Sol á las 6 y 8 ms.'. st 
. i ^ n c á Las ^ y &a. 
©L u n a nuev-fl ó las 9 y a4 ms.de la noche en Piscis 
Wiei-es* ó lluvias. 
16 Dom. 4. 0 de Cuaresma, 
s. Julián márt ir . 4jf Anima. 
17 Lur.. s. Patricio ob. y ef. 
18 Mar *. Gnbriel Arcángel 
ly Mier.-g^s. Josí esposo d» 
ntra. Sra Gala mayor. 
ao Juev. s. Nicetoo. v sta.Enf, 
Sol en Aries. PRIMAVERA, 
a r Vier. s. Bonito Abad y ¥ . 
a a Sab. 9. DfOgracias ob. 
Danse órdenes 
a3> Tlom. de Pu non B V i t o r i a -
no Y compañeros mártireg 
Cuarto rrer. a las 9 V iR 
ms. d é l a mañana en Cán-
cer. Naves. Vario. 
a4 Lun. s. Agapito obispo. 
Gala mayor. 
a 5 Mart . L a Anunciación | | i 
nuestra Señora y encarnad, 
on del Hijo de Din*, y g. D i -
mas el bu »TI Jjadron. 
a'í Mier. s. Rraulio obispo, 
ar Tuev. g. Ruperto ob. v c. 
a8 Vier. lo» Dolores de núes 
tra Señora, s. Castor v Doro-
teo mártires. ^ Animn. 
39 Sab. t. Eustasio A. 4+ Án'im 
Visita general de Cárceh*. 
3o Dom, de fiamos. ». Juan 
Climaco abnd. 
3T LUB sta. Ralbina v. y m . y 
«an Amós Profeta. 
Tjina llena á la s 10 y 4 
mí de la man. en Libra . 
Buen ú e m p 9 . 
8 
A B R I k 
tienq 3 O dias^ la Luna a 9 
E l dia ta horas y 3o m t í m t o s , 
y la noche 11 y 5o. 
5aZe el Sol á las 5 y 44 r 
se pone á las 6 y 16. 
1 Mar t . s. Venancio ob. ymr . 
a Mier. 8. Francisco de Paula 
f. y ata María Egipciaca. 
3 Juev. Santo, s. Ulpianomr 
y s, Benito de Palermo. 
4 Yier . Sanio 8. Isidoro arzb. 
5 Sab, Santo, san Vicente 
Ferrer. Ordenes. 
6 Dom. Pascua ele Resurrec-
c ión , y s. Celestino papa. 
7 Lun. Fíeíía s. CiriacQ y san 
Epifanio obispo y márt i r . 
>C. meng. á las 11 y Sa ms. 
,d( la rnañ. en CapncorniQ. 
L'uvias ó Nuves. 
8 Mart . ( I^s .Dioniao ob. y el 
Bto. Fr, Julián de e. Agustin, 
E.eligioso Lego de la regular 
observancia de s Fjancit<co. 
9 Mierc. sta. Casilda virgen y 
sta. Tvlaria Cieoft ' .^ Anima. 
1 0 Juev, sanEcequiel Profeta . 
11 Viesn. g. Leen papa y d. 
l a Sab, s. Genon ys Víctor ms. 
I j Dora, de Cuasimodo, san 
Hermenegildo rey de Espa-
ña y márt ir , 
14 t u t í . san Tibnrcio y san 
Val eriano mártires. 
Ahrense las Velaciones 
áBSk Luna nueva á las () y 4 
T^gjtfms. ele la m a ñ a n a : en 
Aries. JVuves. Fr io s , 
Eclipse d e s o í v'uihle. 
15 Mar t stas. Babiiisay Anaj. 
, tasia mártires. 
5a¿e el Sol á las 5 y a4 mí. 
fe por.e á las 6 y S6. 
16 Mier . sto. Toribio de Llá-
bana y gta. Engracia virgen. 
1,7 Juev. s. Aniceto p. y m i . y 
la bta. María Anade Jesua. 
18 Viern .s. Eleut< rio o. y mr. 
19 Sab. s. Hermogenes y san 
. Viceti te márt i res . . 
Sol en Tauro. 
ao Dom. santa Inés virgen, 
a 1 Lun, s. Anselmo ob y dr, 
a a Mar. s. Sotero y s. Gayo p. 
y mártires. 
' ^«Gto . cree, á las 5 y 5 ms, 
^jgf de la m a ñ a n a en Leo. 
Far io . 
2.3 Mier. g. Jorge mártir, * 
2 4. juev. s. Gregorio obispo y 
coníeáor, y s. Fidel de Sig-
marínga. 
3 5 Vier/s Marcos Ev. Ro°ac. 
26 S. .s-Gletoy Marcelino ms, 
27 Dom. E l Patrocinio del se-
ñor, San j j sé , s.Atanasiop. 
s, Pedro Armengol mr. y sto. 
Tonbio Mogrobejo arzo-
bispo de Lhna, 
aB Lun. s. Prudencio obispé 
P a t r ó n de Alaba. 
29 Mart. 6. Pedro mártir Inq-
^TNZ. lien, a l a s ^ O y 3i "tr-
de la no. en E s c c r p . N n ^ . 
L u n a eii penumbra. 
30 Mier. sta. Catalina.de Se-
na v .y 8. Indalecio o. y ^ 
MAYO 
*tiene 3i díasela Luna 3o. 
E l dia i4 . l tnrasy \ 2 inmutas, 
y la noche 9 y 48. 
Sale el sol á las b y 4 minut,: 
se pone á Las 6 y 56. 
i Juev. ' ^ Z " 8- Felipe y San-
tiago apóstoles, 
a Vier. s. Atanasio ol). y dr. 
3 Sab. ftfj*' La Invención de 
la ata. Cruz. 
4 Doin. sta. Ménica viuda. 
5 Lnn. s. Pío V . papa, 
6 Mart. s. Juan Ante Port, 
Latinam. 
Cuarto meng. a las 4. y 
24 ms. de la tarde en 
Acuario. BiLen tiem.j>o. 
7 Mier. s. Estanislao ol>. y mr. 
8 Jnev. La aparición de san 
^ . Miguel Arcángel. 
9 Vier, s. Gregorio Nacianc. 
10 Sah, 8. Ante niño arsb. 
11 Dom. s. Mamerto ob. y el 
B. Francijco de Gerónimo, 
la Lu. ato. De mingo de la Ca l -
zada, Letanías . 
13 Mart, s. Pedro Kégálado, 
P a t r ó n de Valladolid. j 
Letanías. G a l a mayor. 
éSfe\ Lun. nva. á las 9 ^ 3 5 ' ms. 
«Éir^e la noche en Tauro. 
Lluvias. 
H Mierc, 8. Bdiiifacio már t i r . 
Letan ías . 
1S luev. Lot Ascensión del S e -
ñor, y s. Isidro Labrador Pa-
trón de Madrid, y g. Torcua-
to obispo. . 
Sale el sol a las 4 y 47 ms,! 
se pone á las 7 ^ l 3 ' 
t é Viern. s. Juan ÍJepoin. 
17 Sab. s. Pascual Bailón c. 
iti Dom, e Venancio mr, f 
s. Félix de Calita l i r io c, 
19 Lun s.Pedro Celettino p. 
y ata. Prudenciaría virgén. 
3 0 Mart . san Bernardino do 
Sena confesor. 
Sol en Gémínis', 
a i Mier. sta. Maria de Socore. 
•^ .C ío cree, á l n s 11 y 1 f fktm 
, ' ^ d e l a noc. en Firgo Nubes. 
a a Juev, sta. Rita de Casia. 
3 3 Vier La Aparición de 
Santiago Apóstol. 
34 Sab. s, Robustiano mr, y 
8 Juan Francisco de Regia. 
Vigilia con abstinencia dé carne. 
i Visita general de Cárceles. 
2.S Dom, P a s c u a de E s p i r i t u -
santo? s. Gregorio V I I papa 
y s. Urbano papa y íni5.' 
a6 Lun. Fiesta: st'f ehye Ne r i 
fundador, 
2-? Mar t ^CT^s- ft""1 P- Y nuél 
2(¿ Mier, s. Justo y s. Germán 
: már t i res Témpora . 
L u n a llena á ¡as 9 y 48 
\ j ¿ J m s . d é l a noche en Sagi— 
• tario. Vario. 
39 Tuev. s. Ma?cimino o y sta. 
Teodosia v. y m, ^ Anima. 
3 o Vier, dC?*' 8an Fernando 
rey de España 
Témpora . G a l a mayor . 
3 l Sab. eta. Petronila vir^;. 
Témpora . Ordenes ifa Anima. 
1 0 
7TJNI0 
tiene 3 o dias ,^ l a L u n a »9» 
E l d ía 14 horas y 4^ minutos; 
y la noche 9 y 1a. 
Sale e¿ ÍOÍ á / a i 4 y 39 mj; : 
je pone á las j y $ 1. 
11 Dom. ¿ a SSma. Trinidad, 
Siígundo márt ir , P a t r ó n 
de Avila . 
% L u n . e. Juan de Ortega, 
3 Mart . Isaac Monge mr. y 
eanta Clotilde reina. 
4 Mier . s. Francisco Caraccio-
lo í u n d a d o r , y ata. S a t u r -
nina virgen. 
-•CÍO. cree, á las 10 y 48. i 
,1719.dt la noche en Piscis. 
Revuelto, 
i Jnev. 8.9. Corpus Christi, 
y san Bonifacio obispo y 
mártir-
Proc í s i on general. 
é V i e r . «, Norberto obispo y 
fundador 
f Sab. s. Pedro y « 9 m p a ñ e -
ros mártires . 
8 Dom. san Salustiano conf. 
9 L u n . san Primo y san F e l i -
ciano mártires . 
1 0 Mart , san Críspulo y san 
Restituto mártires . 
11 Miorc. s. Bernabé A p ó s t o l , 
l a Jue. s. Juan de S'ahagun. 
, Luna nueva d las 10 y S() 
has. de la m a ñ a n a en Qemi-
nis. Calor. 
l3 V j e r n , Sant;ís¡mo corazón 
de J esús, (^ /^ y s. A.utoaio 
14 Sab. 3. Basilio el Magno 
doctor y fundador. 
15 Dom. s. V i t o , Modesto y 
Grescenoia mártires. 
Sale el Sol á las 4 y 27 rns,: 
se pone á las 7 ^ 3 3 . 
16 L u n . san Aureliano obisp» 
y s Quirico y Julita mrei. 
l7^Mar. a. Manuel y cp?i mr», 
18 Mier. s, Marco y s, Marce-
liano márt ires . 
19 Juer. 8. Gervasio yProta- I 
sio márt ires . 
a o V i e r n , s. Silverio papa, y 
sta Florentina virgen. 
'"SbCuarto creciente á las 2 y 
Jjgr 3 8 ms. de la tai de en Vir-
go. VientQs, 
a I Sab, s, L u i s Gonzaga conf. 
Sol en Cáncer. E S T I O , 
a a Dom. s, Paulino rvb. y 1. 
Acacio y io!¿) cps. mártiroi. 
a3 L u n , s. Joan Presbítero. 
Vigilia. 
a4 Mart . L a Natividad de *-
Juan Bautista, 
a 5 Mier. s. Gui l lermo conf. 7 
san E loy obispo. 
I a 6 Juev. s. Juan y s. Pablo «11. 
a / V ier . 8. Zoilo y cps. mrs. 
/ £ ^ L u n . lien, a l a s l y a9 "** 
de la. tarde en Carnet. 
Vario. 
a 8 Sab. san León I I pa?*. 
Vigilia con abstinencia de carne. 
3,9 Dom. s. P e d m y s. PahÍQ 
Apastóles, 
l o L u n . L a Conmemoracio» 
d » 8 . P a b i o A p . y 8 , M f t r e * » i ' 
JULIO 
* tiene 3 l chas;, la Imna 3o. 
£L día i 4 horas y » a minuíOí, 
y í¿ noche 9 y 48. 
Sale el. So!- á las 4 y a8 mí . ; 
se pone á las 7 y 3a. 
j Mftrt s. Casto y a. 8ecnn--
dino mártires. 
% Míe. La Visit. de ntra. Sra. 
3 J u t i V . s. Trifon y cps. rnre. 
4 ^'ier. 8. Laureano arz. de Ser 
Tilla, y el.Bto. Gnspar Bono. 
"CÍ*. nig. á las S y 47 ms. de 
la mañana: en Aries. Calor. 
5 S'ab. «ta. Zoa mr., y el hto. 
Miguel de los Santos conf, 
6 Dom. sta. Lucía márt i r , 
7 Lun. s. Fermín oh. .Patrón 
de Navarra y s. Odón ob, 
S Man , santa Isabel reina de 
. Portujial. 
§ Míe. s, Ciri lo ob. y már t i r . 
JO Iq . sta. Amaliay staRufina. 
i l Viern. s. Pió I papa, s. 
Abundio mr. y la bta. Beró-
uica de Julianis. 
M Sab. s. Juan Gualberto 
abad, y sta. Marciana V. y va. 
I^kt'.u/ia nue\>a á l a i y 16 
^ S f ms. de la m a ñ a n a en Ca-n-
cer. Vientas. 
13 Dom. s. Anacleto p. y m. 
14 fj» s Buenaventura obispo 
y doctccr. 
j5 Ma. FnriqueFmperador, 
y s. Camilo de Lclis fund. 
$<*ie el Sol á (as 4 . iv 35 U i . i 
se pone á las ^ v a5. 
1 r 
Cruz, y ntra. Sra. del Carno^ 
17 Juev. san Alejo confesor» 
18 Y i e r , sta. Sinforosa T SUS 7 
hijos mrs y santa M a r i n a , 
virgen y márt i» . 
IQ Sab. santa Justa y santa 
Rufina virgs. y mrs., santa 
Macrina v . , y s. Vicente de 
P a u l fundador. 
Dom. s. E l i a s p r o f , sta. 
Margarita y santa L i b r a d a 
v í rgenes y márt ires 
dffrl Cuarto creciente á las 3 y 
• . y 4^ rns- de la m a ñ a n a : en 
Libra . Vario. 
a i L u n , sta, Práxedes v í r g . 
3a Ma. sta. M a n a Magdalena, 
Sol en Leo. C A N I C U L A . 
a3 M i . 3. Apolinar ob. y na. 
y s. Liborio obispo. 
34 Juev. sta. Crist ina v. y m» 
y s. Francisco Solano con-
fesor. Vigilia. 
a 5 Vie . S n n ú a g o ApostoU P a -
trón de E s p a ñ a , y s. C r i s -
t ó b a l márt ir . 
a ó Sab. ^ j f ^ sta. Ana madra 
de muestra Señora. 
¿¡¡^sLuna llena á las 1 o y b j a . 
\ $ p d e la noche en Acuario. 
Revuelto. 
x j Dom, s. Pantaleon m á r t . 
a8 L u n . », V í c t o r papa y cpf. 
mrs. y s Inocencio papav o, 
¿9 M a r t santa Marta v. , san 
F é l i x papa. s. Simplicio, F a -
ustino y Beatriz márt ires . 
So M i é . s. Abdon y Señen mrg. 
1% 
AGOSTO , 
fieme 3r días; la Luna 3o. 
E l diev horas y 38 minutos, 
y la noche I O y 22. 
Sale el Sol á las 4 y í>0 minat : 
se pone á las j y 10 . 
S Vior. san Pedro Advíneula. 
a S,ib, nuestra .Señora de los 
Angeles, san Esteban papa 
y már t i r , y san Pedro 
obispo de Gama Jubileo en 
los Conta tos de s> Frañ— 
j/ljF*Cfo, meng. a l a s ^ y 2 5 mí 
V f ^ d c la tarde en Tauro. Buen 
tiempo. 
3 Dora. La Inyemcion de san 
, .Esteban protoraár t i r 
4 Lúa . sto Dom. de Guxman f. 
h Mart. ntra srade las Nieves. 
6 iMier. La Transfiguración 
del Sr. y ?. Justo y Pastor 
. •lU-ártlreg. 
7. Juüv. «. Cayetano fr , s. A l -
berto de Sicilia, y 3. Mam'-s. 
8 Vier. s. Giriaco y cps. mrs. 
9 S'ab. s. Román mr. Vigilia. 
I© ! ) >:n. ». Lorenzo márt ir . 
•
íj ra nue. á las 4 y 27 m í . 
J e l a t a r d , : en Leo . Calor, 
5 I L . 8. Tiburcio y ata. Susana, 
l a "vlart. ata. Clara v. y fund. 
í l Miar, san Hipóli to y s. Ca— 
siant) obispo y már t i r . 
14 Juev. san Ensebio conf. 
Vigi ia con absiinencia de carne. 
15 Vier. L a Asunción de núes • 
tra Señora . 
S ile el Sol a las 5 y 6 m'n. 
se pone á las 6 y 5^, 
16 Sab. 8 Roque y s. Jacinto 
17 Dom.,san Joacpiin Padre de 
ntra. Sra. ata. Paula, y ^ 
Juliana mg., y B a n t a E n j l l í a . 
18 Lun. s. Agapito mr. sta. 
Elena Emperatriz, y santa 
Clara de Monte Falcó. 
'1ii|0.tarto cree á las a y 32 
J f m s . de la tarde en Escor-
p i ó n . Vario. 
19 Mart . s. Luis obispo y san 
Magín. • 
20. Mier, 8. Bernardo ab. y f. 
,^1 J-ue, sta. Basa y 3 lu jo» mrs. 
y sta. Juana Francisca Fre-
miot fundadora. 
2,2 Viern. e. Fabriciaro y san 
Sinforiano mártires. 
a3 Sab. s. Felipe Benicio c. 
•Vigilirt. . S o l en Virgo. 
•3,4 Bom. g. Bartolomé Apóstol. 
3,5 Lnn. s. LuisreydeFrancia 
y s. Ganes de Arlé» mártir. 
£ J s Lnn líen, a l a s b y t i ms. 
*$ft)de la m a ñ . : en PiscNuves. 
a6 Mart. s. Ceferino p. y mr. 
27 Mier. s. Rufo ob. ymr . , 
y s. José de Cf la sana fnnd. 
a 8 J u e v . í ^ j ^ s. Agustín obis-
po y doctor. 
39 Vier. La Degollación de 
san Juan Bautista, 
^o Sab. sta. Rosa de Lima 
virgen. 
3 i Dom. s. Ramón Nonato, T 
la Traslación des. EmetenO 
y a. Celedonio mártlrei. 
reí-
S E T I E M B R E 
tiene 3o diasj l a L u n a 29. 
£1 dia z a kotas y a o m i n u t O í , 
y La noche 11 y 40. 
Sale el Sol á las 5 y 29 rns . : 
te pone á las b y i i . 
I L a a . s. G i l a b a d , loa stos. 
3 a hermanos mr8.,, s. Y icen-
te y 8. Leto m r s . de Toledo. 
Cmeng. á las 4. y a 4 ms. de 
la m a ñ . en Qemi. Buentpo. 
a iVlart. s Antol in , Patrón, de 
Falencia, y s. Esteban rey 
de Ungria. 
S A L E L A C A N I C U L A . 
3 Mier. s. Sandalio m á r t i r 
4 Juev. Las stas. Candida, R o 
sa y Rosa l ía v í rgenes . 
¿ Viern . ata. Obdul ia , v. y m 
i y s. Lorenzo Justiniano, ^ 
l a Tras lac ión de san J u l i á n 
obiipo de Cuenca. 
6 Sab. 8. Eugenio m á r t i r 
7 Dom. s t a . Regina v. y mr 
8 L u n . L a Natividad de nu 
estra S e ñ o r a . 
9 Ma. s. Gorgonio m r . y sta 
M a n a d e la Cabeza. 
©Lunanue. á la i % y 19 m í dé la mañ . en Virgo. Nuves 
ÍO M . s. N i c o l á s d e T ó l e n t i n o 
l l jne. s; Proto ys . Jac intom 
i a V iet. s. Leoncio y cps. m s 
l3 oab. s. F e l i p e m á r t i r 
\ 14 Lüm. £1 dulce n o m b r e d e 
Maria , y la e x a l t a c i ó n d e la 
tanta C r n ? . 
I b Luñ. 8. Í M i c o m e d e s m i . 
f a ¿ e e¿ S U á las b y mí. 
i 3 
st pone á Ins 6 y xa. 
16 Ma. s. Cornelio, s. Rogelio 
y san Cipriano márt i re s . 
C. cree á las 11 y 1 a ms. de 
la noc. en Sagi Remtlto. 
7 Mier . Las Llagas de s. F r a n -
cisco, y s. Pedro de A r b u é i . 
már t i r . Témpora . 
8 Juev. ato. Tomas de V i l l a -
nueva, arz. de Valenc ia . 
19 V i e r . s. Genaro ob. y mr. 
Tsmpora. 
a o Sab s. Eustaquio y ep?. m. 
Témpora . Ordenes. Vigilia. 
a i Dom. s. Mateo Aposiol. 
y Evangelista, 
a a L u n . s. Mauricio y cps. me, 
a 3 M a r . s. L i n o p. y mr. y sta. 
T e c l a virgen y márt ir^ 
S o l en libra. O T O Ñ O . 
/ Z ^ L u n a l l e n a á /d 1 y 58 ms. 
de la tarde: en Ar ies. L l u -
vias, ó Vu ntOs. 
a4 Mier . Nuestra Señora d« 
las Mercedes, 
a 5 Juev. s. Lope ob. y conf. 
a6 V i e r . s. Cipriano, y santa 
Justina márt ires , 
a 7 Sab. s. Cosme y 8. D a -
m i á n márt ires , 
a 8 Dom. s. Wenceslao m á r t . 
sta. Eustaquia virgen y e l 
bto. S imón de Rojas conf. 
39 L u n . ^fj* L a D e d i c a c i ó n 
de s. Miguel Arcánge l . 
?ri M a r . • . n p r ^ n i m o d o o t . • f. 





tiene 3 i días ^ la Lutta 3d. 
£ L dia 11 horas y 4 minutos, 
y la noche ta y 56. 
Sale el Sol a l a s 6 y 7 muiut.t 
se pone á las S y 53. 
I Mier , san Remigio obispo. 
G a l a con uniformei 
% .Tuev. san Saturio, P a t r ó n 
de Soria. 
S VÍOT. s. Caiul idomartir , y s. 
Gerardo abad. 
4 Sab. s. Francisco dd Asis 
fundador, 
g Dom. nuestra Señora del 
Rosario, s. Froi lan ob. .P«— 
trondcLeon, san Atilano y 
»an Placido y coinpañeios 
mártires . 
Juhiho en santo Domingo. 
i> L u n , s. Bruno fundador. 
7 Mart . a. Marcos p»pa y 
8. Sergio mártirí 
8 M<e»;. sta. Brígida viuda. 
#L u n . nueva a las j a y 4 ms. dé la noche: en Libra . 
Vario* . . . . 
Ecl ipsa de Sol invisible. 
Q Juev. s. Dionisio Areopa-
gita y cps, márt ires . 
1© V i e r 8. Francisco de Borja. 
y s, Luis Beltrau confesor. 
I I Sab. s. Fermin y s. Nícas io . 
l a Dom. nuestra Señora del 
Pi lar , «. F é l i x y s. Cipriano. 
s3 Im. s- Fausto y s. Eduardo. 
14 Mart . san Calisto papa y 
márt ir . G«/a mayor. 
J5 Mier . sta. Teresa de Jesús 
virgen, doctora y ftíndadort 
S'ale el Sol á las G y TOj, . 
se pone á las 5 y a 5. 
16 Juev. s. Galo abad. 
•"*Í^ Cuarto cree, á las (> y j j 
sjjgrins. de la mart. en dapr» 
cornio. L!uvias ó Vientos, 
I f Vwx- sta. Eduvigis vuida. 
18 Salj. s. Tjucas Evangelista. 
19 Do. g. Pedro de Alcántara, 
ao L u n . a. Juan Cancio pres-» 
bitero, y sta. Irene virgen 
y márt ir , 
a 1 Mart . s. í l i l a r í o n abad. sta. 
Ursula y las 1 1 £) vírgenej. 
ipártires, 
a 2 Mier . sta. Mar ía SalomH. 
^ « t t e n ' d í a s my. %(% ms. 
SS^'dela nOd en Anes. Nmes> 
a3 Jue. s. Pedro Pascual ob. 
y .8, Juan Capistrano coní. 
5o/. en Escorpión. 
¿ 4 V ier . s. Rafael Aroang«l| 
a 5 Sab. s. Crisantoy Dana, i. 
C r i s p i n y s. Grispiniano 
s. Frutos P a t r ó n de Seaom, 
y la Dedicac iondt í la santi 
Iglesia de Toledo, 
a6 Dom. s. Evaristo papa y fi 
27 Lun. Los santos Vicente, J / / 
Sai)ina, y Cnsteta mártirf fo L , 
de Avi la , Figígflh M 
aB Ma. § ^ e. S imón y s. Ju- j¡a IV] 
das apostóles . 1^1 


















3o Jnev. s. Claudio y cpe. ^ 
a m g . á l a s A y i l ^ d e k 4 Vi 
_ t.-uv c i i j^o . finen Tii*'}* 
3 i V i e r . s . Quint inm. (T^  
NOVIEMBRE 
jiene io dias^ la Luna ag. 
¡¡I din g horas y 5a minutos, 
y la noche 1 4 ^ 8 , 
SaUel Sol d í a s 6 y 54-minutos: 
se pone á las b y 0. 
T Sab. L a Fiesta de todos 
los Santos. 
% Dom. »ta. Eustoqnía v. y mr. 
Jub. visitando las parroquias. 
3 Lun. La CoiiinemoTacion de 
los Diimitos, y los Inume-
rablesinái tires, de Zarago-
za y san Val tn t in prb. 
i 5 
- ^ C i í o . cree, a l a r y 34' ms» 
de La tar.?en Acuario. L l w 
vías ó Nieves, 
15 Sab. s. Eugenio I arzb. d« 
Toledo {Fiesta «n su arz6.) 
Sale el Sol á las J y 11 ms: 
se pone á las ^ y 49. 
16 Dom. a. Rufino y cps. mr». 
17 Lun. «ta: Ger t rudi í la Mag-
na, s. Acisclo y «ta. Victoria.. 
18 Mar. 8. Máximo ob. y t a « 
Román abad. 
19 Mier santa Isabel reina d« 
Ungría. 
4 Mar. s.CarlogBorromeo ob. I » 0 Jnev. s. Fél ix de Valoifc 






santa Isabel, Padres de san 
Juan Bautista. 
6 Jucv. s. Severo ob y mr., 
y s. Leonardo confesor. 
y.Yier. s, Antonio y compa-
ñeros mártires, y san Flo-
rencio obispo y confesor. 
L u n a nueva á las i y 5o 
ms. de la tarde en E s c o r -
pión. Nuves. 
Sab. s. Severiano y com-
pañeros mártires. 
; Do. El Patroc. de ntra. Sra. 
^tn. y s. Teodoro mártir. 
;nte, ^ Tndulgcnria p U n a n a . 
tire» ?o Lun. s. ÁJtdres Aveüno c. 
11 Mar. s. Martin obispo y ci . 
> ja- : i Mié. s. Diego de Alcalá, s. 
Wiüanjy g, Mart in p. y na. 
yin. U Juev. «. Engeni© Ula r í . de 
j jni. \ Toledo. , 
k fíe'114 "VieTn, s. Serapio már t i r , } 
,níjtO'l«an Lorenzo obispo. 
nuestra Señora, san Rofo y 
san Esteban márt i r . 
/ ^ s L u n a llena á las a y 26 
Qyp mj. de la tarde en Tauro» 
Buen tiempo. Fr ios . 
a a Sab. sta. Cecilia v. y mr. 
Sol en Sagitario. 
a 3 Dom. s. Clemente p. y mr. 
34 Lun. s. Jnan de la Cruz, 
a 5 Mar. sta. Catalina v. y mr. 
aó Mier. Los Desposorios d« 
nuestra Señora, y san Pedro. 
Alejandrino obispo y már t . 
37 Jue. s. Facundo y e. Pri-» 
mitivo mártires. 
a8 Yier. s. Gregorio I I I papa, 
ag Sa. s. Saturnino m. Vigilia. 
C i é ñ a n s e las VelaCiCncs. 
C. meng.a la I y i o m s . d* 
la tarde en Virgo. Revto, 
i o Dom. 1. 0 de Adviento, san 
Andrés apObtoi, y /ai:ta 
]nstÍBa y i rg tn y. mártir 
i 6 
D I C I E M B R E 
6íene Bi dia*^ la Luna 3o. 
£¿¡61 9 horas y n minutos^ 
y la nocJie 4 y 4 , 
?«'e el Sol á las 7 y ¿ 4 min. i 
se pone á fag 4 ,y JÍ*-
I Lun. sta. !N ata lia viuda, 
a Mar. sta. Bihiana v. y m. s. 
Pedro CrigóJogo y sta. EIISR. 
3 Mier. 8 FranciscQ Jav ie i . 
4 Jaev 8ta. Bárbaia v. y mr. 
5 Vier. 8. Saltas abfd. 
() Sab. san Nicolás de Baii 
arzb de Mua .G í í / u wiiíiyftit 
,7 Donv 2. 0 de Adviento ia.^ I 
. Amlírosio ol)ÍHpo y docioi' I 
L u n a mí m i a ío,* 6 y 3 i I 
\(¿^¿' /«•.?. t/e /a /í/<í'?an« e h S ú f f r | 
tuno. Nieves y r u m o s . 
8 Lun. £a PurUitríu Cúncep 
, 1 cion .¿tí nuestra St ñora . P u -
trona de España y sus I r i -
dias, jiibilto. 
9 Mar. sta Leocadia v. y mr. 
10 Mier. Ntra Sea; de Lorcto 
i sta.Oiaila v s.Mékjuiadee p. 
„11 JI^ev s. Skámado p. y conf. 
.13, Vier. La Aparición deou-
, e í t r ñ Seííoia de Gnada!upe: 
de iM'gco, y g Donato y 
comjiañeros márt ires . 
J3 Shib. sta. Lucia y mr 
^ \ C u a r t o crer.d las o y 2 4 
••^Jgsrm. de ta tarde en P i sr i ; . 
v Vj,po. 
I4 'Dom á. 0 de Adviento, s 
Nicasio oTiispn. E 
i S Lúa . s. Eusebio O. y mr . j 
a-en ti 11 mártíf, 
La/.aro ol,i8p0 ^ 
5 mk f V 
• je pone á /aj 4 y | ( 
t Mart. »v V; 1 
I 7 Mier s. 
s. Franco de Sena. 
Témpora. 
iB Tuev Ntra. Sra. de la Q, 
19 Viern. s Nemesio mártir! 
Te tapora. 
iO ^ab. 8L0 D >mirignd<iSilo(. 
TerapQfa, Ordenes Fígi/w. 
ai Dom 4 ^ de ^wemo. sto. 
Tomas A^OstOi. 
^ • ^ , ¿ U n a llena a las 6 y i5 m. 
K ^ y d e la nnui . en Oeiiunik 
Fr ío s , hu-ios. 
S o l e n C p r i c . INVIERNO. 
•í,2. L u n . >. Demetrio mártir. 
t*4 Mar. t ta, V-1 ctoria v. y mt. 
24 lViie>. Gregoriopresb. ym.1 
KtgiUu c.ot-i ah\tinencia dccaiH-l jC, 
Visita general de Cárceles, \ y { 
a > Ji»,-,. L a A'ntivkladdeiW'^ 
•euor :ésií<rist&, V »a!it| ^ 
Anastasiü mártir . I g* 
a6 VIHÍ-, .^ -Estdi&it,Prótom 
a-^^árb. i p r - s . Juan a p H ^ 
y evang.-hsta. ^ 
atí ni Loé Stos. Utft» r 
ay Lun. sto. Ton.as Canivian 
en^e oinspo. | j ' 
^^T^Ciuu tO rrleng ó l a * 9 j M t y 
^ n * . <í* l a m a ñ . en ^ 
Nieves: ' . 
60 M u L-, Traslai ionde f . 
m%h a p ó s t o l , y «•• Sí 
olvis(<o y m á r a r 
Silvestref 3 i NLer. ^{p-^s 
pa y c o n l t í s o r 
